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Background. Monitoring and enhancement of a patient's health-related quality of life is an important 
element of research and medical care. Objective of the study. To evaluate the therapeutic effects and 
quality of life in patients treated with different types of surgical treatment of perforated ulcer. Material 
and Methods. We used the validated questionnaires - GSRS and GIQLI. These scores represent specific 
instrument for gastrointestinal diseases, each rated on a seven-point Likert scale from which one 
represents no discomfort and seven represents very severe discomfort. Results. Postoperative overall 
health was significantly higher in group with laparoscopic treatment compared with preoperative level 
and comparable with general population. Conclusion. Minimally invasive introduction of technology 
has opened up a new direction for health related quality of life as comparative analysis between open 
and laparoscopic methods without evaluating the quality of life of the patient will be insufficient. 
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Introducere. Monitorizarea și îmbunătățirea calității vieții legate de sănătatea pacientului reprezintă un 
element crucial al cercetării și al asistenței medicale. Scopul lucrării. Evaluarea eficacității 
tratamentului și a calității vieții la pacienții cu ulcer perforat după diferite metode de intervenții 
chirurgicale. Material și Metode. Am folosit chestionarele validate - GSRS și GIQLI. Aceste scoruri 
reprezintă un instrument specific pentru bolile gastro-intestinale, fiecare evaluată pe o scară Likert în 
șapte puncte, dintre care unul nu reprezintă disconfort și șapte reprezintă un disconfort foarte 
sever. Rezultate. Calitatea vieții postoperatorie a fost semnificativ mai mare în lotul pacienților supuși 
tratamentului laparoscopic comparativ cu nivelul preoperator și comparabilă cu populația 
generală. Concluzii. Introducerea tehnologiilor minim invazive a deschis o nouă direcţie pentru 
calitatea vieţii corelată cu sănătatea, deoarece analiza comparativă între metodele deschise şi 
laparoscopice fără aprecierea calităţii vieţii pacientului va fi insuficientă. 
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